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MERE'NKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHTI  
11.10.1982 	Helsinki 	 No 20/82 
S 
Merenkulkuhallituksen päätös 
NESTEKAASUN KAYTÖSTA TYöVENEISS  
Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1982. 
Merenkulkuhallitus on 16 päivänä maaliskuuta 1979 nestekaasu-
asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen (317/79) 88 §:n nojalla päättänyt: 
l 
Tätä päätöstä sovelletaan enintään 15 metrin pituiseen työve-
neeseen, jossa nestekaasua käytetään aluksen oman talouskäytön  ja 
 laitteiden korjauksen lisäksi muuhunkin työskentelyyn.  
2 








 Käyttöä1 ) 
varten 
Yh eensä 
L 	< 5,0 m 50 kg 26 kg 2 50 kg 
5,Om 	<L 	<lOm 50kg 50kg 75kg 
10 m 	< L 	<15 m 50 kg 50 kg 100 kg 
1) Sisältää työveneessä olevat kiinteästi asennettujen käyttö- 
laitteiden ja siirrettävien käyttölaitteiden pullot. 
2) Vain yksi pullo saa olla kytkettynä siirrettävään käyttölait
-tee seen. 
3c 
Kiinteät käyttölaitteet on asennettava standardin SFS 3682 mu-
kaisesti. Talouskäyttöön tarkoitetut käyttölaitteet on asennetta- 
va kiinteänä asennuksena. 
4 
Nestekaasupullot on sijoitettava hyvin tuulettuvaan paikkaan 
 ja  suojattava liialliselta lämpenemiseltä. Pulloja ei saa sijoit-
taa umpinaisiin oleskelutiloihin, kuten kajuuttoihin. Pullovent-




Kaikki veneessä olevat pullot on kiinnitettävä tukevasti. Käy-
tössä olevien pullojen on oltava pystyasennossa venttiili ylöspäin, 
elleivät pullojen rakenne ja käyttölaitteisto yhdessä edellytä muu-
ta asentoa. 
6 
Siirrettäviä käyttölaitteita ei saa käyttää aluksen ollessa 
 kulussa  eikä kuljetettaessa nestekaasua.  
7 
Nestekaasun käyttöpaikan luona on oltava vähintään yksi 
 A-BIII-E käsisaiwuutin. 
8 
Päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. 
 Helsingissä  11 päivänä lokakuuta 1982. 
Pääjohtajan estyneenä  
ollessa, ylijohtaja 	 HeikkiMuttilainen 
Merenkulkuosaston päällikkö 





11.10.1982 	Helsingfors 	Nr 20/82 
Sjöfartsstyrelsens beslut om 
ANVÄNDNING AV FLYTGAS I ARBETSBÅTAR 
Givet i Helsingfors den 11 oktober 1982. 
Sjöfartsstyrelsen har med stöd av 88 § handels- och industri-ministeriets beslut om tillämpning av flytgasförordningen  (317/79) 
 beslutat:  
l 
Detta beslut tillämpas på högst 15 m långa arbetsbåtar där 
flytgas utom i hushållet och reparationer av utrustningen också 
används för annat arbete.  
2 
Flytgas får finnas i arbetsbåtar högst enligt tabellen nedan.  
Arbetsbåtens längd 
L För transport  
Tillåten flytgasmängd  1) För användning 
Sammanlagt 
L 	<5,Dm 50kg 26kg2 50kg 
5,Om 	<L 	<lOm 50kg 50kg 75kg 
10 m 	< L 	<15 m 50 kg 50 kg 100 kg 
1) Här ingår behållarna för de i båten fast installerade för-
brukningsapparaterna och behållarna för flyttbara förbruknings-
apparater. 
2) Bara en behållare får vara kopplad till flyttbar förbruknings-
apparat. 
3 
Fasta förbrukningsapparater skall installeras enligt standard 
 SFS  3682. Förbrukningsapparater som används i hushållet skall 
vara fast installerade.  
4 
Flytgasbehållarna skall placeras så att ventilationen är god 
 och  de är skyddade för alltför stor upphettning. Behållarna får 
inte placeras i slutna vistelseutrymxnen såsom kajutor. Behållarnas 
ventiler skall vara lätt åtkomliga.  
5 
Samtliga behållare i båten skall vara stadigt surrade. 
Behållare som används skall stå upprätt med ventilen uppåt, om 
inte behållarens struktur och förbrukningsapparaten tillsammans 
förutsätter någon annan position. 
6 
Flyttbara förbruksapparater får inte användas då båten är ± 
 gång, inte heller vid  transport av flytgas. 
7 
Minst en A-BIII -E handsläckare skall finnas till hands nära 
 den plats  där flytgasen används.  
8 
Detta beslut träder ± kraft den 1 januari 1983. 
 Helsingfors  den 11 oktober 1982. 
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